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■  A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL
Az I. V ilágháború sokféle, korábban ismeretlen szenvedést és fenyegetett­
séget hozott az embereknek és az őket békében és harcban kísérő, szolgáló 
állatoknak egyaránt. Ezek közé tartozik a harci gázok alkalmazása.
Az ókorban és a középkorban is fo ly t vegyi hadviselés: a tám adók igye­
keztek nedves szalma, zöld fa, toll, szurok, gyanta, kén vagy arzén égeté­
sével szó szerint kifüstölni az ellenséget a rejtekéből. A  háborúkban azután 
évszázadokon át a lőfegyverek ju to tta k  meghatározó szerephez, és csak a 
vegyészet 19. századi fejlődése adott a hadviselő felek kezébe lehetőséget 
a nehezen bomló, erősen mérgező, töm eghatást kifejteni képes anyagok 
meglepetésszerű bevetésére. A  gáztám adásokat az I. V ilágháború álló­
frontja in tökéletesítették.
Az első lépést a franciák te tték meg 1914 augusztusában, amikor könny­
gázgránátokkal próbálták kiűzni a németeket hadállásaikból, különösebb 
eredmény nélkül. Néhány hónappal később a németek megkezdték a klór 
alkalmazását, amely a vegyi üzemek m elléktermékeként nagy mennyiség­
ben állt rendelkezésre. A  szem- és nyálkahártya izgatásán túl ennek tartós 
belégzése a légcső és a tüdő károsodását is okozta. Eleinte sikertelennek 
bizonyultak -  a széljárástól nagymértékben függő -  kísérleteik, de hamarosan 
m egtalálták a hatékony megoldást. 1915. április 22-én Ypres-nél klórgázzal 
tö ltö tt  vaspalackokat nyito ttak meg. A vas tagon  höm pölygő gázfelhő a 
fron t túlsó oldalán több ezer em bert pusztított el.
Az 1899-es hágai nemzetközi hadijogi egyezmény többek között a fo jtó  
vagy mérges gázok alkalmazását is m egtiltotta. Míg a könnygáz bevetését 
egyik hadviselő fél sem érezte az egyezmény megsértésének, az áldoza­
tok százait-ezreit követelő klórét kifogásolták. Németország azt hozta fel 
mentségéül, hogy nem lövedékkel ju tta tta  ki a gázt. 1917-től már erre és 
a bőrön át felszívódó mérgekkel végrehajtott támadásra is sor került, ami 
ellen gázálarccal nem lehetett védekezni.
A  lovaknak az I. V ilágháborúban inkább a szállításban, az utánpótlás­
ban vo lt szerepük, mégis ezerszámra betegedtek meg és pusztultak el. A 
bizonytalan adatok szerint m integy harmaduk harcigázmérgezésnek esett 
áldozatul. Nemcsak a tüdő roncsolódása, hanem a bőrön (például mustár­
gáztól) keletkező sérülések, valamint a gázzal szennyezett takarmány okozta 
emésztőszervi és általános károsodások is pusztították a lovakat.
Az állatok védelme csak a háború kései szakaszában kezdődött, többek 
között azért, m ert élt a tévhit, hogy a lovak a gázokkal szemben nagyon 
ellenállóak. Kezdetben nedves rongyokkal k itöm ött abrakostarisznyát tettek 
a ló fejére. Az angolok nedvszívó kendőt erősítettek a kantár orrszíjára, amit 
vészhelyzetben, gázkötő anyaggal átitatva, az orr elé kötöttek. Az oroszok 
már a szemet is védő maszkot készítettek kettős falú zsákból, gázelnyelő 
folyadékkal á tita to tt szénával töltve. A  monarchia hadseregében emberi 
gázálarcot a lakítottak át a lovak számára. A  nedves lógázálarcok azonban 
csak rövid ideig nyú jto ttak  védelm et és nagy légzési ellenállásuk m ia tt 
akadályozták a munkavégzést. Az ún. szárazszűrős megoldásokat csak a 
háború után kísérleteztek ki.
A  címlapon a EIasskó Sándor által hámos és málhás lovak részére szer­
kesztett gázálarc látható, amely két részből állt: a szűrőt és a rágólapot 
magában foglaló alsó és a szemüveget tartalmazó felső részből. A  gondosan 
m egalkotott modellben kétórai ügetés után sem jelentkezett nehézlégzés, és 
m integy háromnegyed órán át védelmet nyú jto tt a fo jtó  harci gázok ellen. 
EIasskó 1944-ben, a II. Világháborúban, katonaorvosként esett el.
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J. Tőzsér:
Heart rate and heart rate 
variability of dairy cows milked 
in conventional and automatic 
milking systems. Preliminary 
results
Kovács Levente13*, Kézér Fruzsina Luca1, 
Jurkovich Viktor2, Szenei Ottó3, Tőzsér János1
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Állattenyésztés-tudományi 












Sum m ary. The authors com pared h eart ra te  (HR) and  h eart ra te  va ria b ility  (HRV) 
param eters o f dairy cows (N=18; parity: 2.34±1.12; m ilk yield: 24 .40±6 .78  kg/d; DIM : 
148.30±57.44) during m ilking in a conventional system to  those o f th e  same animals  
w h en  milked a fte r changeover to  an autom atic m ilking system. They analyzed HRV 
param eters in frequency (LF, HF, LF/HF) and geom etric dom ain by Poincaré p lo t (SD1, 
SD2, SD2/SD1). W hen  conventional milking w as in o peratio n , HR w as h igher in th e  
holding area , before  en terin g  th e  m ilking parlour/m ilk ing  u n it and during m ilking  
(P=0.000; P=0.000; P=0.046, respectively) com pared to  HR in th e  m entioned phases in 
the autom atic milking system. Sympathetic HRV parameters SD2 and SD2/SD1 measured 
in th e  conventional system during th e  phases o f w a itin g  in th e  holding area, before  
entering  th e  m ilking parlour/m ilk ing  unit, and during udder preparation  w e re  also 
higher com pared to  autom atic m ilking (P=0.012 and P=0.013; P=0.0012 and P=0.004; 
P=0.033 and P=0.031, respectively). Based on th e  results, th e  conventional m ilking  
process imposed g rea ter stress on th e  anim als, particu larly in th e  holding area, before  
entering  th e  m ilking parlour/m ilk ing unit and during udder preparation.
Összefoglalás. A  szerzők te je lő  teh en ek  (n=18; laktációszám : 2,34±1,12; tejterm elés: 
24 ,40±6 ,78  kg/nap; laktáció napja: 148,30±57,44 nap) fejés közbeni szívritm usát (heart 
rate -  HR) és szívritm us-változékonyság (h eart rate va riab ility  -  HRV) é rték e it hasonlí­
to ttá k  össze hagyományos és au tom atizá lt fejés során, ugyanabban a tehenészetben. A  
HRV értéke it frekvenciatartom ányban (LF, HF, LF/HF), ill. Poincaré-grafikon segítségével 
(SD1, SD2, SD2/SD1) értéke lték . A  HR az e lovára kozó ban, a fe jő házba /fe jő egység b e  
való  belépés e lő tti 1 percben és a fejés során nagyobb vo lt a hagyom ányos fe jőházi 
fejés a la tt  (P=0,000; P=0,000; P=0,046). A  szim patikus tónus jelzőszám ai (SD2 és SD2/ 
SD1) a fe jő ke lyhek felhelyezését m egelőző időszakokban (elővárakozó, a fe jő h á zb a / 
fe jő eg ység b e  va ló  belépés e lő tt i 1 percben és a fejés e lőkészítése során) szintén  
nagyobbak vo ltak  a hagyom ányos fejési rendszerben (P=0,012, P=0,013; P=0,0012 és 
P=0,004; P=0,033, P=0,031). E redm ényeik alapján a fe jő házi fejés nagyobb stresszt 
o k o zo tt az á lla to k n a k  a v izsgá lt teh en és ze tb en , kü lönösen az e lő várako zó b an , a 
fe jő házba /fe jő egység b e való  belépés e lő tt és a fejés előkészítése során.
A hagyományos és a robotizált fejés idegrendszeri hatása 133
■  SERTÉS
A sertésondó mélyfagyasztása 2. 
A mélyfagyasztott sertésondó 
használata telepi körülmények 
között
Irodalmi összefoglaló
Horváth András1\  Pribenszky Csaba3, 
Szenei Ottó12
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A. Horváth -  Cs. Pribenszky -  
O. Szenei:
Cryopreservation of boar semen 
2. The use of frozen boar semen 
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Összefoglalás. A  m é ly fag yaszto tt sertésondó kereskedelem i célú felhasználására már 
1975 ó ta  lehetőség van. Ennek ellenére -  a hűtött-friss spermás term ékenyítésekhez  
képest gyengébb szaporodásbiológiai eredm ények m ia t t - a z  összes mesterséges te r ­
m ékenyítésnek kb. 1% -a tö rté n ik  m ély fag yaszto tt ondóval. A  szerzők á ttek in tés t ad ­
nak a szűk körű felhasználás lehetséges okairól és a te lep i körülények közö tt a lka lm a­
z o tt mesterséges term ékenyítési techno lóg iák sajátosságairól (sperm ium ok szám a/ 
term ékenyítési adag, csomagolás fo rm á ja , term ékenyítés ideje, száma, term ékenyítés  
fo rm á ja , horm onális kezelések stb.) és az á lta lu k  e lé rt eredm ényekrő l. Habár -  a te le ­
pi körü lm ények kö zö tt e lé rt b ízta tó  eredm ények e llenére -  a vágósertés-előállításban  
nem , de a tenyészá llat-e lőá llításban , m egfele lő  te lep i szaporodásbiológiai m enedzs­
m ent m e lle tt, a m é ly fag yaszto tt sertésondó alkalam zása gazdaságos lehet.
Summary. A lthough  cryopreserved boar semen has been availab le since 1975, th e  use 
o f fro zen -th aw ed  sperm in artific ia l insem ination technologies represents only around  
1% o f to ta l insem inations, m ain ly due to  th e  poor reproductive o u tp u t com pared  
to  chilled-fresh semen. The authors g ive a rev iew  o f th e  reasons o f this lim ited use 
and th e  m ajor aspects o f th e  recent artific ia l insem ination technologies (num ber 
o f sperm atozoa/dose, d iffe re n t form s o f packaging, proper tim e  o f insem ination, 
d iffe re n t form s o f semen deposition, horm onal treatm en ts  etc.) and th e ir effects  
on th e  reproductive perform ances o f th e  sows tested in fie ld  conditions. It is also 
concluded th a t w ith  th e  com bination o f d iffe re n t approaches, acceptable fe r tility  
w ith  cryopreserved boar semen can be achieved, fac ilita ting  th e  use o f cryopreserved  
boar semen in routine breeding programs.
Mélyfagyasztott sertésondóval végzett termékenyítés eredményei 141
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K. Czeibert -  A. Pintér -  
A. Ivád y - K. Samu:
Effect of the meteorological 
factors on the fits of an epileptic 
dog. Case report
Czeibert Kálmán1, Pintér Ádám2, Ivády Anett3, 
Samu Krisztián4
1] SZIE-ÁOTK, Anatóm iai 
és Szövettani Tanszék. 
István u. 2. H-1078 
Budapest. E-mail: czeibert. 
kalman@aotk.szie.hu
2] ICI Interaktív 
Kommunikációs Zrt., 
Budapest
3] Meteo Klinika Kft., 
Budapest
4] BME, MOGI Tanszék, 
Budapest
Összefoglalás. A  szerzők, irodalm i ad ato k  és saját v izsgála tok alapján b em u tatják , 
hogy a kutyák és az em berek ep ilepsziájának nagyfokú  analógiá ja  m ia tt a m eteo ro ­
lógiai vá ltozások hatással vannak egy kutya provokált epilepsziás roham ainak m eg­
jelenésére. A  tü n e te k  idején fe llép ő , fro n t je llegű  vá ltozások tö b b  időjárási m utató  
m egváltozásával já rta k  eg yü tt (fronttevékenység, hőm érséklet, légnyom ás, széljárás), 
és ennek az összetett hatásnak nagy befolyása vo lt a klinikai tü n e te k  m egjelenésére. 
Az összefüggések kim utatására a szerzők a 2013. január 1-jétő l o k tó b er 31-éig terjedő  
időszakot e lem ezték  az esettanu lm ányban szereplő kutya m egfig ye lt roham ai és a 
m eteoro lóg ia i m érőállom ás á lta l rö g z íte tt időjárási m u tató k , ill. a szakem berek á l­
ta l m egh atá ro zo tt fron ttevékenység  figyelem bevéte léve l. Az eredm ények szerint a 
provokált roham ok m egjelenési időpontja k ife jezetten  kötődik a roham  e lő tti napok  
időjárás-változásához.
Summary. The authors, based on lite ra tu re  data  and o w n  investigations, present th a t  
m eteorological changes could determ ine th e  occurrence o f th e  provoked epileptic fits  
o f an epileptic dog, since ae tio log y and classification show  m any analogies b etw een  
human and canine epilepsy. The symptom -associated m eteorological changes included  
m any factors (fro n t activ ity , tem pera ture , pressure, w ind  conditions) w hich resulted in 
clinically appearing fits . In order to  d etec t th e  correlations, th e  authors analyzed th e  
last year changes (from  th e  1st o f January to  th e  31st o f October, 2013) as regards w ith  
observed epileptic fits , measured m eteorological values recorded by a w e a th e rs ta tio n , 
and calculated w e a th e r-fro n t activ ity. The results indicate high correlation b etw een  
release d ate  o f provoked seizures and th e  w e a th e r changes before epileptic attacks.
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Összefoglalás. Egy 8 hetes nőstény labrador kutya, három napos betegséget követően, 
ep ilep tifo rm  görcsök kíséretében e lh u llo tt. Az első napon csak em észtőszervi pana­
szokban szenvedő á lla t (nyomásra fájdalm as has, hányás, hasmenés, étvágyta lanság) 
a következő naptól m ár sárgaságot, gennyes o rrfo lyás t, a hasi fá jdalom  fo ko zó d á­
sát, an u riá t, va lam in t izom rem egést és izom görcsöket is m u ta to tt. A  testhőm érsékle t 
m indvégig normális m aradt. A  vér kémiai vizsgálatával a h em ato krité rték  csökkené­
sét és a fehérvérsejtszám , va lam in t az alkalikus fo szfa táz ak tiv itásának em elkedését 
m u ta ttá k  ki. Az an tib io tikum  adása, va lam in t a kiegészítő kezelés e llenére a kutya  
állap ota  fo lyam atosan ro m lo tt, és a 3. napon e lh u llo tt. A  kórbonctani és kórszövet­
tan i v izsgála tta l a hasmenés je lei és a k ife jeze tt sárgaság m e lle tt számos szervben  
friss keletű vérzéseket, heveny m áj- és veseelfaju lást, lym phohistiocytás interstitialis  
szívizom - és tü dő gyu llad ást, lym phohistiocytás agyburok- és agyvelőgyulladást, az 
agytörzsben pedig, számos gócban, friss keletű  vérzéses elhalást le h e te tt m egfigye l­
ni. Az ezüstim pregnációs eljárással csak a vesében ta lá lta k  Leptospira-alakot, míg az 
im m unhisztokém iai v izsgá la tta l, a húgyhólyag kivételével va lam ennyi v izsgált szerv­
ben k im u ta ttá k  a leptospirákat. A  ku tyák  parvovírusát, a szopornyicavírust és az 1-es 
szerotípusú kutya adenovírust nem m u ta ttá k  ki. A  klinikai tü n e te k é s  a laboratórium i 
vizsgála tok alapján heveny leptospirosist á lla p íto tta k  meg.
Summary. An 8 w eeks old fem ale  Labrador dog died a fte r 3 days o f illness, presenting  
epileptic f it .  On th e  firs t day o f illness only signs o f gastrointestinal disease w e re  
ev iden t (abdom inal pain, vo m iting , d iarrhoea, anorexia). Icterus, puru lent nasal 
discharge, increasing abdom inal pain, anuria, muscle trem o r and muscle spasms 
w e re  observed, as w e ll fro m  th e  next day. The body tem p era tu re  rem ained norm al 
during th e  course o f th e  disease. The hem atologic exam ination  indicated low  
haem atocrit and increased w h ite  blood cell count and alkaline phosphatase activities. 
The clinical sym ptom s became m ore severe in spite o f th e  use o f antib io tic  and  
supportive th erapy and th e  dog died on th e  th ird  day o f illness. The pathological 
and histological exam ination  revealed d iarrhoea, severe icterus, acute haem orrhages  
in th e  d iffe re n t organs, acute hepatic and renal deg en eration , lym pho-histiocytic  
in terstitia l in flam m ation  in th e  heart muscle and lungs, lym pho-histiocytic m eningitis  
and encephalitis, and th e  presence o f several foci o f haem orrhagic necrosis in th e  
brainstem . Leptospira w as found only in th e  kidney w ith  th e  silver stain ing, w h ile  
leptospiral antigens w e re  detected  in each organ samples except th e  urinary bladder 
w ith  im m unohistochem istry. Canine parvovirus, canine adenovirus ty p e  1 and  
d istem per virus w e re  not detected . Acute leptospirosis w as diagnosed according to  
th e  clinical sym ptom s and th e  results o f laboratory  exam inations.
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Összefoglalás. A z ún. M ozart-hatáson  em berek  esetében a zenének a tanulási ké­
pességet és idő-, va lam in t té rérzéke t jav ító  hatását értik . Egy hét alkalm azkodási, 
va lam in t egy hét, a fe la d a to t e lsajátító  és egy hét bevésési idő után 12 választási hím  
patkánynak naponta 8,5 percig sugározták M o za rt D -dúr zongoraszonátá já t (K 448). 
Az á lla to k  térbe li tanulási képességét és em lékezési te ljes ítm én yét nyolckarú lab irin ­
tusban, a spontán m ozgásaktiv itást porondtesztte l (PT) v izsgálták. A  tesztszobában  
h áttérza jkén t 40 dB feh ér za jt b izto s íto ttak; a m egvilágosítás 25 lux fényere jű  vo lt. 
A  „zenés" csoport 12 eg yedének -  20 perc akkom odációs idő e lte ltéve l -  a 8,5 perces 
M o zart-szon átá t já tszo tták  le. A  kontro llcsoportot ugyanúgy 20 perccel a teszt e lő tt  
v itté k  be a vizsgálószobába, de azok a labirintusba helyezés e lő tt nem  részesültek a 
zenei ingerekben.
A  v ize le t- és bélsárürítések szám át m inden fu tta tá s  után egyedileg  fö ljeg yezték . 
A  M o zart-zene hatásának k ite tt csoport egyedei a lab irin tusteszt alapján a kont­
rolihoz képest szignifikánsan jobb  te ljes ítm én yt m u ta tta k  a rövid távú  referencia  
(59 ,76±4 ,24 , ill. 75 ,36±5 ,53% , p=0 ,00155), a 2 hét p ihenés/kihagyás utáni fö lidézés­
ben (83 ,42±3 ,06 , ill. 88 ,78±2 ,74% , p=0,01929) és a hosszú távú , 4  órás m unkam e­
mória (60 ,52±2 ,49 , ill. 65 ,97±2 ,87% , p=0,01258) esetében. A  PT során m ért spontán  
m ozgásaktivitás a zenés és a kontro llcsoport közö tt nem  kü lön b özö tt szignifikánsan. 
A  v ize le t- és bélsárürítési gyakoriság alapján a kontro ll- és zenés csoport em ocionális  
állap ota  nem kü lönbözött. A  kísérletsorozat utáni hagyom ányos kórbonctani, kor­
szövettan i v izsgála tok nem m u ta tta k  a zenei kezeléssel vagy a stresszállapottal 
összefüggő e lváltozásokat. A z a lka lm azo tt em beri zene alkalm as vo lt a patkányok  
tanulási képességének javítására, de a spontán m ozgásaktivitást gyakorlatilag  nem  
m ódosíto tta .
*Készült EIorvAth K risztina 
TDK-dolgozatának (2013) 
fölhasználásával
Summary. The so-called „ M o za rt e ffe c t"  indicated th a t a musical en vironm ent m ight 
im prove th e  learning capacity and spatial intelligence. A fte r 1 w e e k  ad ap tatio n  and  
1 w e e k  acquisition period 12 m ale rats w e re  exposed once a day to  a 8 .5 -m in-long  
arrang em en t o f M o za rt Sonata fo r Two Pianos in D M ajo r (K 448). The anim als' spatial 
learning and m em ory ab ility  w as tested in an 8 -a rm  radial maze. W eek  1 (adaptation): 
all anim als had a 10 -m inute  tra in ing  tw ic e  a day, adapting  th em  to  fin d  feed  pellets  
in th e  m aze arm  ends. W eek  2 (acquisition o f th e  task): w ith  one tra in ing  per day, 
th e  rats w e re  first ind ividually tra ined  to  learn th e  general cues o f th e  task, th a t is, 
entering  each one o f th e  8 arms only once in a given session, w ith  no m ore than  one  
error per session in 6 consecutive days. Acquisition errors consisted o f revisiting an 
arm  previously entered  in th e  same session. The percent rate o f correct responses 
w as counted as (correct responses/acquisition errors) x  100, and w as taken  as 
perform ance indicator. W eek  3 and 5 (short-term  w ork in g  m em ory test): th e  rats (all 
12 per group) w e re  one by one put fo r 10 min m axim um  in th e  centre o f th e  m aze, but 
th ey  w e re  a llow ed  to  en ter only 4 o f th e  8 open and baited  a rm s ; this w as th e  "event- 
to -be -rem em b ered ". A fte r visiting th e  fo u r arms, th e  anim al w as returned to  its cage 
and kept th e re  fo r 2 (on w e e k  3) or 4  hours (on w e e k  5). The rats w e re  then  put 
again in th e  m aze centre and a llow ed  to  com plete arm  choices 5 -8  to  obta in  rewards
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in th e  4 baited  arms not visited before. In th e  w ork ing  m em ory (W M ) tests, W M  
errors m eant re -en try  into any o f th e  arms visited in th e  firs t run. W eek  4  (reference  
m em ory test): th e  feed  rew ard  w as put only in th e  4  arms preferred  by th e  individual 
rats. Entering a non-baited  (em pty) arm  constituted a reference m em ory error, fro m  
w hich perform ance w as calculated. W eek  6 and 7 (resting period): th e  anim als w e re  
kept in th e  housing room , w e re  exposed to  th e  music once a day, but did not have 
any testing  and w e re  not exposed to  n ew  info rm ation . W eek  8, 9 and 10 (long-term  
m em ory tests): in th e  8th tre a tm e n t w e e k  (recall), m em ory return w as observed  
and in th e  9th and 10th tre a tm e n t w e e k , 2- and 4-hours W M , respectively. The rats' 
spontaneous exp lo ra to ry  ac tiv ity  w as investigated in an open fie ld  (OF) apparatus, 
m easuring by infrared beam  interruptions a t th e  beginning, on th e  5th and 10th w e e k  
o f it. There w as a continuous w h ite  background noise (40 dB) and 25 lux illum ination  
in th e  testing  room . Rats, exposed to  th e  acoustic exposure (M o za rt music), tested  by 
m aze-learn ing  capacity and m em ory perform ance, show ed significant im provem ent 
o f th e  short-term  reference (59 .76±4 .24  vs. 75 .36±5 .53% , p=0 .00155), in th e  return  
a fte r  th e  resting period (83 .42±3 .06  vs. 88 .78±2 .74% , p=0 .01929), and 4-h o ur-in terva l 
long -term  W M  (60 .52±2 .49  vs. 65 .97±2 .87% , p=0 .01258), control vs. musical group, 
respectively. The spontaneous locom otor ac tiv ity  o f th e  control and music-exposed  
anim als during th e  O F-test did not show  significant d ifferences. The urination  
and defecation ac tiv ity  during these m obility  tests did not indicate any im p ortan t 
d iffe rence b etw een  th e  em otional s ta te o f th e  control and m usic-treated rats. The  
subsequent classical (histo) pathological exam ination  did not show  any alterations, 
related to  th e  musical tre a tm e n t or substantial stress state. As a conclusion, this  
particu lar music in hum an hearing range w as ap propria te  fo r im proving learning  
capacity, but th e  spontaneous free-ru n n in g  m ovem ent practically did not change. In 
th e  present experim ent th e  M o za rt sonata proved to  be e ffic ien t to  im prove some 
m em ory types w ith o u t influencing th e  o pen-fie ld  results.
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Összefoglalás. A  szerzők, irodalm i ad ato k  a lapján , á tte k in tik  az an tib io tikum ok  
hozam fokozóként tö rtén ő  felhasználásának nem zetközi korlátozását. Az an tib io ­
tiku m o k felhasználásának tovább i csökkentésére a leghatékonyabbnak a b e teg ­
ségek m egelőzését ta rtjá k , és ennek lehetőségeit e lem zik. A z an tib io tiku m o k he­
lyettesítésére szóba jöh ető  szerek sorában tá rg ya lják  a szerves savak, a pro- és a 
preb io tikum ok, a takarm án yferm en tá lás , az enzim ek és az antim ikrob iá lis  p ep tidek  
szerepét és je len tőségét. A  fém io n o k  antibakteriá lis  és hozam növelő hatását is be­
m u tatják , de azok hatékony adagjai m eghaladják a takarm ányokban en g ed élyezett 
m ennyiséget. A  növényi kivonatok, kedvező antioxidáns hatásuk ellenére, csak óva­
tosan használhatóak, m ert h a tó an yag-tarta lm u k vá ltozó . A  b éta-g lükán , a gom bák  
se jtfa lának egyik  fő  összetevője, am elynek tes ttöm eg  növelő és im m unrendszert be­
fo lyásoló  hatását is b em utatják . Végül, rám u tatn ak  arra, hogy a fe lso ro lt hatóanya­
gok az an tib io tikum ok teljes helyettesítésére je len leg  még nem alkalm asak.
Summary. The authors rev iew  th e  ban o f th e  use o f antibiotics as feed  additives, 
based on lite ra tu re  d ata . The authors evaluate  th e  possibilities o f th e  disease 
prevention and declare th a t it is th e  most e ffic ien t w a y  to  reduce th e  antib io tic  
usage. Am ong th e  alternatives to  antibiotics, th e  p o tentia l o f organic acids, pro- 
and prebiotics, ferm ented  liquid fee d , enzym es, and antim icrobia l peptides are  
scrutinized. The antibacteria l ac tiv ity  o f m etal ions is also discussed; how ever th e ir  
effec tive  concentration is considerably h igher than  it is perm itted  in anim al nutrition. 
The p lant extracts have excellent an tiox id an t activ ities, nevertheless th e  content o f 
th e ir active m etabolites are highly variab le. Beta-glucans are  m ajor com ponents o f 
th e  cell w a ll o f fu ng i, th e ir g ro w th  prom oting and im m une m odulating activities are  
dem onstra ted , as w e ll. Finally, th e  authors concluded th a t th e  availab le compounds  
are rarely equal w ith  th e  antibiotics in th e ir  effectiveness.
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Összefoglalás. A  szerzők M agyarországon első alkalom m al m érték  fe l az u ltrahang- 
vizsgálat hatékonyságát szibériai to kh a lak  nem ének m eghatározására üzemi körü l­
m ények közö tt. A  v izsgála tok a halgazdaságban szokásos leválogatás idején, a halak  
4 éves korában tö rté n te k . A z ultrahangos ivarm eghatározást két, egym ástól fü g ­
getlen  vizsgáló végezte  el. E m e lle tt sor kerü lt az á lla to k  nem ének a hagyom ányos, 
trokáros módszerrel tö rtén ő  m eghatározására is. Az egyes vizsgálók álta l közölt 
eredm ényeket a post m ortem  e lvég zett szövettan i feldolgozás során e llenőrizték. 
M eg á llap íto tták , hogy az u ltrahangvizsgálat hatékonyabb módszer a szibériai tokhal 
ivarénak m eghatározására a hagyom ányos, invazív, trokáros m ódszernél.
Summary. The aim  o f th e  authors w as to  study th e  ultrasound sex d eterm ination  
and precision o f th e  m ethod in a Siberian sturgeon (A cipenser b aerii) population. 
The d ata  collection w as carried o u t on a Hungarian fish farm . The ultrasound sex 
d eterm ination  w as perform ed by tw o  independent investigators. In paralle l, th e  
sex o f th e  anim als has also been determ ined  by trocar, w hich m ethod is routinely  
used to  d e fin e  th e  specific sex. The effectiveness o f th e  m ethods w as checked by 
histopathology. Processing o f th e  results o f th e  experienced and inexperienced  
ultrasonic investigators have been com pared w ith  th e  results o f trocar m ethod and  
also com pared w ith  each other. They found  th a t u ltrasonography is a h ighly e ffic ien t 
m ethod in th e  d eterm ination  o f th e  sex o f Siberian sturgeon.
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